



1.1. ViatGEs a la frEsCa 
La programació d’aquest ja tradicional cicle de xerrades va consistir aquesta vegada en 
quatre presentacions sobre diversos viatges efectuats pels nostres amics viatgers. 
-  Dissabte 4 de juny. Jordi Magrinyà. “Expedició a l’Everest”.




❑ Josep M. Gavaldà explicant el seu llarg viatge per la ruta de la seda.
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-  Dissabte 18 de juny. David Rabadà. “Islàndia. El volcà que va aturar Europa”.
❑ Públic assistent a la xerrada de David Rabadà.
❑ David Rabadà Vives en 
la xerrada sobre Islàndia. 
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-  Divendres 24 de juny. Marc Badia. “Quebec, natura exuberant”.
❑ Marc Badia i Josep Montserrat presentant el viatge al Canadà.
1.2. altrEs ConfErènCiEs 
- Divendres 18 de març. David Rabadà. “Atapuerca, fòssils i mentides”.
-  Diumenge 29 de maig, a les 18.30 h, a la Sala d’Actes del Casal de Vila-rodona, projecció 
de la pel·lícula: “La Ciutat Cremada”, d’Antoni Ribes. 
-  Divendres 3 de juny. Conferència a càrrec de Teresa Abelló, professora del De-
partament d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i comissària 
de l’exposició La Setmana Tràgica als barris de Barcelona. Motius i fets sobre la revolta de l’any 
1909.
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❑ Exposició sobre la Setmana Tràgica.
2. EXCURSIONISmE
2.1. sortidEs a PEu
❑ Sortida a l‘Albà Vell.
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- Diumenge 13 de febrer. Caminada fins al castell de l’Albà.
❑ Arribada a Fontscaldetes.
❑ Sant Pere de Gaià.
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-  Diumenge 20 de febrer. De Santes Creus a Fontscaldetes, pel Camí de Sant Pere.
❑ Caminant per la serra del Montmell.
-  Diumenge 6 de març. Ruta pel Montmell.
❑ Sortida a les Fonts del Glorieta.
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-  Diumenge 20 de març. D’Alcover a les fonts del Glorieta.
❑ Caminant per Montagut.
❑ Castell de Pinyana.
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-  Diumenge 10 d’abril. Els dominis de Querol i la torre de Pinyana.
3.  EDICIONS
CatàlEG dE l’ExPosiCió “lEs tErrEs dEl Gaià a l’arxiu albErt bastardEs”.
❑ Presentació del llibre Les Terres del Gaià a l’Arxiu Bastardes, a càrrec de Josep Martí, arxiver municipal 
de Valls. 
El divendres 29 d’abril vam fer la presentació del catàleg de l’exposició “Les Terres del 
Gaià a l’Arxiu Albert Bastardes, sobre fotografies històriques a la vall del Gaià”, exposició que 
ja havíem presentat per la fira de Vila-rodona de l’any 2010. 
El catàleg editat conté totes les fotografies presentades a l’exposició, juntament amb les 
fotografies actuals al final del catàleg per poder fer la comparació. A més, el catàleg consta 
dels següents articles:
-  Imatges de la Conca del Gaià, obtingudes pels germans Joan i Gabriel Roig i Font, i 
conservades a l’arxiu Albert Bastardes. Per Albert Bastardes i Porcel.
-  El rentador de Santa Coloma de Queralt. Per Iolanda Vivancos.
-  Aproximació a l’excursionisme a la vall del Gaià (1876-1936). Per Dolors Saumell Ca-
laf.
-  Imatges i presències. Per Domènec Ribes i Mateu.
-  Les expedicions fotogràfiques dels germans Roig. Per Maribel Serra Pallarès.
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-  Les imatges del Catllar. Per Josep Zaragoza.
-  Tamarit. Per Maria Porter i Moix.
-  Terres del Gaià. Per Josep Santesmases i Ollé.
❑ Exposició 
”La Setmana 





-  Durant els mesos de maig i juny vam presentar a la Sala d’Actes del Casal l’exposició “La 
Setmana Tràgica als barris de Barcelona. Motius i fets” sobre la revolta de l’any 1909, 
editada pels Grups de Recerca Local de Barcelona i l’Institut Ramon Muntaner.
❑ Presentació 
de l’exposició ”El 
món agrari a les 
terres de parla 
catalana” a Santes 
Creus. 
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❑ Públic assistent a la xerrada de Pep Riera.
-  El diumenge 24 de juliol vam presentar a Santes Creus, en col·laboració amb l’Ajuntament 
d’Aiguamúrcia, l’exposició “El món agrari a les terres de parla catalana”, una mostra creada 
per l’Institut Ramon Muntaner, la Coordinadora de Centre d’Estudis de Parla Catalana i 
la Fundació del Món Rural. L’acte va consistir en una xerrada de Pep Riera.
❑ Presentació de l’exposició “Jaume Carbonell (1942-2010), figuratiu i contemporani”.
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❑ Visita de galeristes, crítics, pintors i amics a l’exposició de Jaume Carbonell.
❑ Públic assistent a la inauguració de exposició retrospectiva de Jaume Carbonell.
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-  El diumenge 30 d’octubre vam presentar l’exposició “Jaume Carbonell (1942-2010), figu-









que va tenir una estreta vinculació amb la nostra entitat des dels inicis i que va viure una 
temporada a Vila-rodona.
-  L’exposició “Les Terres del Gaià a l’Arxiu Albert Bastardes” va estar exposada a la Fira de 
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5. ACTIVITAT INSTITUCIONAL
❑ Sopar del 15è aniversari.
❑ Pastís commemoratiu del sopar del 15è aniversari.
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❑ La fira del Recercat 
comptà amb les 
publicacions del CEG.
-  El dissabte 16 de juliol, a la Sala d’Actes del Casal de Vila-rodona, es va celebrar l’Assem-
blea General Ordinària de Socis de l’entitat.
❑ Presència del CEG al Recercat celebrat a 
Escaldes-Engondany (Andorra).
 El mateix dia, un cop acabada l’Assemblea, vam fer el Sopar Anual dels Centre d’Estudis 
del Gaià (CEG), que va servir per commemorar el quinzè aniversari de l’entitat.
-  El CEG va participar en la setena edició de Recercat, la jornada de recerca i cultura local, que 
es va celebrar a la localitat andorrana d’Escaldes-Engordany els dies 14 i 15 de maig de 2011. 
-  Durant l’any 2011 el CEG s’ha acollit als ajuts per a publicacions de l’Institut Ramon 
Muntaner del núm. 15 de La Resclosa.
